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???? ? ????????????????????、 「 。 ??? ? 「 ? 」?? ???????????????????? ?? 。???、??????? 」 （ ?????????? ????? 。 。? ????? ? ???????」 。?? 。 ??? ???? 。???? ?、 ? 「?? ヶ 、 「 「?? ?????? ???????????????????? ? 。 。 。。 ?? ??? 、 ???????? ????????????????。?????? 」 、?????? 。 ????????、 ????
?????、? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ー
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。???????「??????」????????????????? 、 ? ? ??? ? ? ? ? 。?? 、 、???????? 「 ? ? ? 、???? ョ ?? ? 「 ? ? 。?? ????。? ?? ? ? ? 、 ? ッ??（ ） 、 ?? ? ? ? ? ?。 ? ? ??????????? ????????」??????????????、?????????????
???。 ??????? ? ? 。 ??? ??? ? 。 。? ＝ ? ? ??????? ? 、 ? ???、???】 ???????????????? 」??? ???。?????????? ．?? ? 。 」 ? 。??????。? （ ） ????? 「 ヵ?。 、 ???? ? 」?? ???? ㍗ ?。?? ????? ?????? ???? 」 「 」
???????????????????????????????????????。
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????? ????????????? ?? ?、 ?? ?? ?? ??? 。?? 。 、 ?????????? ?? ??、??????? ? ??、?????? （ ??? ? ?
????????????
????????????????????????
一??????????????????…?????????????????。???? 。 「 ?????????????…?（??）．「???????????????????????
? ??? ? ? ? 、 ??????? ??? ? 、? （ ） 。?? ??? ? 、????? ?? 、 、 ? ?????? 、 「 」 ? 、? 。 （ ）? 「?」?????、??????．?????????、???????、「????」??????、???????????????????． 「 」 、 ＝ ? 、 ， ? 「 ? 」 ?、?? 。?? ? ? 「 」 ? ? 、 「 ? ????????? ?。 ???、????? ? ?。「????」?? ??、 ???????? 、? ?? ?? ? 。????????????????? ? ー
????????????????????????????????????????????????????????
．???????????＝???「??????」?????????「??????」????????…?????、「????」??
?ッ?? 。?? ? 「 」?? ??????? 「 ??」????、 、?? 、 ????????。
．?????????? ????、「? ? 」 、 ??????? 、「 ? 」 ? ??????????。
?? ? 、 ? ????? ???????????????????????。??????????????????」????????? 。 ? ? ?? ? ? ? 、 。 ??? 。「 」 ? 「 ?? 」 ? ?
??。?ッ?「 」 ?? ?? 、 「 」?? ? ? ? 。．???????」? 。 ?
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■ il1全唄血剰 全血i 血漿1 全血 　　一w漿
47 ? 健　　常 2100一 78 一 玉67 ｝ 176
　一
片側別出
ｷ第一週 1890一 100 一
180 『 220 一
爾門別出
繿謌齒T 1670一 118 一 215 一 280 一
第二週 1720一 148 一 200 一 224 一
第三週 1900一 138 一 277 一 293 『
48 ? 健　　常 2050一 85 一 175 一 262 『
片側別刷
繿謌齒T 1970一 97 一 141 一 262 ｝
第二週 2080一 193一 167 ｝ 264 一
第三週 1770一 95 圃閣 167 一 250 一
爾側別出
繿謌齒T 1580一 112 一， 167 一 273 一
第二週 16墨0 一 113 『 196 一 290 一
第三週 1820一 105 一 26生 一 一 ｝
第四週 1900一 100 一 175 ■　一 216 一
49
?
健　　常 200055 103 60 185 167 296 139
片側別出
繿謌齒T 197044 83 36 152 12δ 226 96
第二週 214052 88 59 185 ユ75 280 一
箪四週 235058 110 43 167 158 277 幅
雨側別出
繿謌齒T 21⑪0 51 122 68 175 158 294 120
第二週 212054 128 90 185 196 336 178
第三週 226055 玉30 80 200 175 296 112
第四i週 2330一 112 『 175 一 280 一
5正
? 健　　常 240051 1ヨ8 74 164 183 224 lU
片側別出
繿謌鼈齒T 225⑪ 51 110 一 222 210 240 一
第二週 2250一 103 61 167 一 240 114
第三週 235057 115 一 167 1502｛8 一
雨側別出
繿謌齒T 245048 113 69 175 167 208 10壬































































?????????，???????????????????????? ???? ? ??? ??? 、?? ??????、????????????????? ?? 、 ??? 「 ?? 」 ?? ? 。 ?。??「?? 」 ?????。?? ??? 。（ ）
照開腹家兎諭．液脂肪及類脂肪測量第四．三






























































































??????????????????? ． ??、?????? ??? ? ．??????????????????? 。????????「 」??????、?? 「?」「? ?????????? 。???? ?????? ? ????????「 ー」??????? 。?? ? ???
????????????????????????????????????????????????????????? 〉。。。 ?? ?? 。? 「 ?? ?? ?????? ?????????（??? ?????? ?????????????」? ?????? ?????? 、 ? 。 ? ??? ? ? ??????????????????????。???? ? 、 「 ??? 、 ? 。?????? ?? ?? ????????????????????????????? ?? 「 」 ?? ? ???????? ???? 、 ?? 」 ? （ ＝ ｛ ）??? ?? ??「? ? 。 」?? 、 「 ? ??????、??????????「????」 ??????。 ???????? ????、「 」 ????????? ?????。．?．??????????????????? ? ?? ?? ??????????????? ? ?、? ? 「 」 （
????（? ???? 「 ー」 「 ー」? ??????????? ?。????? 。 。 ??? ?、 ?。 ???? ? ? ??
?????????????????ー」??????。??????????????????????????????? ?? ???????。?? 「???ー」????? ?。?? ＝ ??? ?。????? ?????、??（ 、 ） ?。?? ?? （ ） ? ??? ???? ?? 。 ?? 「 ?、???、????? ?? ?? ?????????? 、???? ???? ?????? ??????????、???????????????????????????????????????????????????????? 「 」 ? ? 。?? ?? 、 、 、?????????? ?? ー??????? ???。?】 ??」 。 ? 」 「 ?? ??? ? 、 ?? ?? 。 ? 」??、????? ?????? ? 「 ー」 「 ー」????????。???? 「? 」 ?、????
?? ?。?? ????? ?? ?? ?? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????、 ? ? ? ? ? ? 、「? ?」 「 」 ????。
、?、?????????????????????????????????????????、??????????????????。
??、??? ?「 ???? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ????
????????????????????????????????。
．?????????? ? ???????????????????? （
?）?、?ッ?? ? ?? 、?? 。 ? ? ?? ????? ? 、 、 、?? ? ? ? 、?? 、 。?? 「 」??? ? ?、?，「?? ． 」 ?、 ? ??? ? 。 「?? ? 「???ー」?? ? ? 、 ?? ?．、 ???? ?? ????????ー?????」????????。????????????????、?」 ? 、 ? ????????????』?????。?? ?? ? ??? ?? ?? ?? ? ? ?? ??














































?????????????????????????「??????????????????????????????????? 、?? ? ? ? ?、 ? ? 」 ? 、 ? 、 、???? ? 。 ? ? ?。「 」? ? ?????．?。???? ? 。「 」???? ?????????、???????????????????????????。??「??????」?????? ?????、????? ?? ??? ??（????? ? ） ??? ?????? ? ???? 。 「 ? 」?? ???? （?? ? ?? ?。。 。 ??????????? ? ??｝??? ????????? ? ?? ? ? ????????????? ?。?? （ ? ）「 」?? 。?? ?
?? ??〔????「 ー」 「? ??ー」 、 ? 「 ? 」 ????? ?? 「?? 」 。「? 」?????????、 ? ? 「 」 ? 「 ? 」 ?????? ???? ?????。 ?? ??? ?? ? 。 ?? ? ? ? ??
????????????、????????????。??????????????????????????????????。?????????????????????????、??????「?ー????????????? ???。? ? ?ョ??（ 。 。。? ?????? ） ??、????? ァ 。?? ? ??? 、 。 ?、 ???? ョ 「???????、 「 」 ? ?? ?? ??? ? 」?? ????? 、 。 ＝??????」????????? ? ??（??????． ????? ）?? ?? ???? ?、??????????」???????????。???????????」??????????????????．??????????????????。???? ?





































???????????????㌧????、???????????????。．??????． ?? ????? ?、 ．???? ? ? ? ? ? 「?? ?」 、 、 、????? ? ??????? ???? ? ? ー
???????????????????????????????????????????????????????．??? ? ??。 ? ? ? 、 ? ?。「 ? 」 ?「、 ?、???? ? ? 。 ． ．?．?? ．? ? ? ? ? ? 、 ??（??、??、．???）?「?????」???????ッ?????????????????????????。????? ? ?? ?????? 、 ? ?????、 ??????? 、 ?? ? ??? ?、 ???? 「?? ?」、?? ヵ 。??????????? ?「 」 。 ?? 「?」?? ッ ?????? ? ? ? 、 「 」???? ァ ????。??「 ? 」 「 」 ? ??? 。?? ?? ? ???????????????? ?? 。 ? 「 」 ??? 。?????? 「 ??」? ョ 、 ? ?????? ??? ??? ッ ???? （ ? ? 。????｝??? 。 ? 。 ） 、． ? 、
?????? ??? ?。（?＝ ?》， ??＝ 】????。｝?? ?? ?｝??。???｝? ｝ ? ? ）。??「 」 ョ 」 、 ．
??????????????????????????????。?????????????????「?????」???「?????」??????「?????」??????ヶ???????????????。????????????????「?????」???????? 。 ??? ? 、 、 ????? ????????。????「???ー」?????】????????????????????????????????????? ? ? ??? ???? 、?「 」?? 。 ????? ? ???????? ? 。?? ㍗ 「 」 「 」 、?? 、 、 、???、???????? 「 ? 」 ? ?? 、 ??? ?｝ 、 、 ? ??。 ? ?? 、 ?、?????、??????﹇?? ? … 。???? ? 、?? ???????? ???? 。?? ? ?、??? ??? ?? ???ァ 、 ??（】?? ? ?）。?? ??? ?? ? ? （ ? ） ? ㌣????? ???????? ??? ? ?? ?? ?? ?
????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ???????? ? ???? ????。 （ ）、 （ ??? ?。???）???????（????????）????????????（??????。。???。。????????????????????、 、 ? ? 、 ? ??? ー ??? 「 ? 、??? 。?? ャ?? 、 、 ? 、??????????????? ??????。???? ????」 ? 、「 ? 」「 ッ ?? 、 ??? ー 」?? ???? ??? 。 ? ??????? ??? ????（ ???、??… ）、?? 。 「 ッ 」 「?」?ョ ???? 。 ?????? ??? ??????? ?? 。 ヵ ? 」 、?? （ ） 、 ??? ??? ?? ???????。，???? 「 ッ 」（ ー 、











































?????????????????????????????????????????????????????????ー??、???????」????????????????????「??????」??????、??????????? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ????? 、 ? ? ? ? 。 ? ? ? ???????、 ? ? 、 ?。 「 ッ 」 ????? 。?? ? ?「?ッ??? 」 ??????? ??????????? 。???? ???」???? 「 」 、「 」 ? ? 。?? ??? ????。「 ? 」 ? 、 ? ?、 ??? 。 、 、 ? ? 、 、 。「???」?? ??? ? 。 。 ????? ??????? ?「??????」 「 」 。?????? ? ? ? ???? 。?? ? ???????? 「 ッ 」 ????????? ????? 「 ????」 ? 、???? ャ。?? 。 ???、 ?? 。
?「?ッ????」???????????????????????????????????????。?????? ?、? ? 、 、 「 」 ??? 、 ッ??????????????????????????。?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????。?、????????????????????、???????????、?、???
????????????（ ??????? ??????? ??????（ ??????? （
?? ????．? ? ? ??。
?「??ィ???」????????．｛ ??? ? 『?。 。 ??? ．?? 【? 、??? ????????????? 。?? 。?? 。 。 「 ッ 」?????????? （ ） ョ???????? 「 」 ???????．??? ?? ? ?? ? ??????????????、??? ヶ ? ? ? ??。
????????? ヶ ?????㍗? ?? 、 ? ????。????????．」 ?? 」??? 、
」????????????? ? 、
???? ????。?、?? ?? ? ? 、 ????????? ?? ???? ?? ?? ??????? ??? ? ? ? ? ? ??
????????????????????????，?????????????????????????????????????。???????????????????????????????????。???、???????「?、?????????????????????????????????????。。??????????（????）????????「??????」????、????（?????㍗????）??????????、?????





































????????????。??????????「????」（??）???????????????????????????????????。??（ ） ?「 ?? 」? 「 」 。「????? 」 、 、 ????、??????、??、???????、「????」???、??、???? 。 」? ???????? 「 」 「 ?????」???? 。 ???? ? ???????? ???? ?。??? ．?? ? ?? 、?? ? 「 」 、 、?? 。 、 ? 。 ??????。「????」?????????????? ? ? ? 。???? 「????」 ? 「 」 。?? 、 。?? ?? ? ? ョ 、?? 、 。?? ?? ???? 」 、?? ????。 。。?? ?? ???? 。?????????????????????????????????。??????? ?
????????????????????????????????????????
?????
?? ??????????（???????????）??????、???????「??????」????????????????????????、?????????? ? ???????????????。??? 「 ?ー
?????? ????????。?? 、 ??? 、 」???????? ． 、 ? 、?? ??? ???? ? ????????? ???????????? ? ．、 「 ー ???????????? ??????? ?。?????????? 、 、?? 、 ?? 、
?? ??? （???｝ ???? ???? ??? ?? ??? 。 ??? ??? ????? ?? ?? ?? ??? ? 、 「 ?????、 、 」 》 」?? 「?? 」 、 。?? 」 、???????? 」?? ????? ? ? 。 「 」























































????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?。?? ? ?ー」 ? ? ? ? ? ． ョ ????????????????。??、????????????????????????????????????」?? ??????。???????????、 ? 「 」（ ） ? ? ???? ???? ??? ? ???? ???? ?????? ??????、 ???????? ?? ?? 。 ?? ? ? ?「 ? 」?????????? ?? 、??? ? ?



































?????????、???????????????「???????」?????。????????????????「??????」?????????、???、???????????。???????????、「????」?????。 ? ??????????????。????????? ? ? ???????、?? 。???? ???????「??? ??」??? 、 、 、 。?? ??? ?、「 。 ? 。??????????。?? ? ???。? ? ?????。???? 。???? ?…??? 。
?????…?????。
????? 。?? ??? ? ??、??? ?? 『?? ? 。?? ョ 。?? ? ? ?、 ョ 。???? ???? ???? ?? ?? ? ? ?? ??
???????????????????????????????????????????????????????????「 ? 」 ? ? ? 。 ? 「 ? 」 ? ? ?、????????????????????????、????????????????????????、???????? ? ッ 。?? ? ? 、 ? ? ? ???。??? ???????????????????? 、?? ? ??????????????? 。 ? ? ? ? ? ?。｝。。。 ???? ? 、 、「 ?ー 、???? （ ??）?? 、 ? ? ? 。?? ? 、 ? ?????、????? 、???? ?。 ? ??? ヵ 。???? ???????? 、 ァ ? ． 。?????、「 ??」 ? 。「 」???????、「 ??」?? ? ? ??。?????? ?? ??????。
??、「?ッ????」????????????????????????????????????????????。 ?? ? ? 。??「???????????????」???????「????」．????????????????


























































????????????????????????????????、??????????????????????????、???????????????????????????、????「???」?????????? 、 。 ?
???????????、??? ? 、 「 ?」???????? ?。?? 「 」 ョ ? 、 、 、 ??? ? 、 、 ??ョ??? … …?? 、 … 、 ? ??? 、? 、???? ???? 。 ?ー ー ????、??? ????ョ?? 、 〞?? ???。????????… ??? ? 、「 」 「??? 」、「???」??「? 」、「????」 ???? ??「 」 「 ??? 」 ? ? ? ??、「 ?」??「 ?」 。 」 「 ー 」????、?????????? ??。?? ? 「 」 「 」
?????、????????????????、????????????????（?。?㌍??????????????。????????????????????????????「???」???????????????。「???? 」 」 「 ー 」 ? ?（ 、 ー ???? 。? 。「 」 ??? ? （?? ??） ? 。「 ー 」 「 」 、 「 」?、 ． ? 。?? ? ?????????????????ョ?????????、??? ???? ??? ? ????。．????」???ォ?」?????????????????????????。??．?。???????????（?? ????????? ? ? ．????、 ? ?? ?? ??? ?? ?
???????? ョ ? 。??????? ?」 、? ? 」 ョ 、 、 ????????? 、 ???」????????? ? 。 「 」「? 」 ???? 、 ?「 」 「 」 、「 」 「? 「 」??? ???? 。 「 」 「 、
?????「 」 「 」 ???? 。???? 。? ? 、 ．???????、??（ ） ?????? ?? ? ??????????? ? ? ??? ?? ? ? ?? ?? ?? ??





???????（?。 ．?? ， ， ? 、 ??????????????。「?????」????????。。???（???????? ? 。 ? ） ?? 。 ??? ????????。「????」 ? ??? ）?。「 」
?????????「??????????、?．?（》?。????????????????。。??????????????????????????????????????。「 」 ? ?? ??? ??
?｝?（?? ? 」 ? ????。「??????」 ? 」 】）?。「??ー 」 ， ? ．?? ? ????? ? ?? ? ? ? ?
??? ． ? ????
．?????????????????ョ??????????????????????、??????????????。?????、?、???? 「 ? 」 ? ? 「 」 ??、????????「? ?」 「 」 ? 。
??? 。?、? 、 、?? ??? ????? ? 。 ?????????????。?，?、?? ???、㌔?? ． 、 、 、?? ? ?? ? 、 ? ? 、 、 （ ）?? 。???． ? 、 ? 。＝，??、??ヵ?ー 」、?、? 【 「㌃???? ???? 〞 。 ? 、 、 ? ???。?????????（??）、????????、?，? ?? ??? 、? ?? ???? ?? 。
????????? ． ? ー
???????????????????????????????????????????????????????????
．??、???????」、
????。? 」 ????＝?? 、 ＝ 、 ??????? 、 ????、 ? ?。 、 ? ?? 、 「 、 。 ?? 。?? ????＝ ? ???。??、 ?? 」、?? ?? ?? ．． ???????????、 、 、 ???????? 。?? 、 ?。 。??、? ??ー 」?? ? 、 「 ー? 」 、 ??????、?? ??? 。 、 ? ? （「 ー 」 、 ? ）?。???、??…??
．???????????????、??????????、????????????????????、?????????。
???? ? 、「? 」 、「 」?。???? ? ??????? ?? ??? 、?????ヶ??????????。???????? 、? ?? ? ? 。????????? 。??、? 」．???????? ???? ?，?? ? ????? ??
???? ???? 。
??、? 」











1 ? 37黛．．3 16．7 13．1 2．o ．625．3 6．69
3 ? 357．9 16、プ 12．9 】．8 592．4 6．51
3・ ? 352．9
???．??
12．8 2．0 ＄01．1 6．85
4 ? 348⑧ 】8、1 】3．1 L6 64L6 652
5 ? 351．5 15．3 13．1 1．5 605．7 6．85
6 ? 343．0 17．8 」1．7 1．6 6．32．2 6．93
7 ? 334．7 194 12．8 L7 608．4 5．82
8 ? 337．8 19．0 13．3 1．7 599．7 6．03
9 ? 327．2 19．7 12．8 1．5 600．6 6．49
10 ? 327．2 20．1 12．7 1．9 576．3 600
11 ? 320．3 17．5 12．6 1．7 628．4 58盛
12 ? 3272 16．3 12．0 一 570．4． 7」413 ? 一 20．0 12．5 1．9 593．8 8．1714 〃・ 一 17．9「 12．5 2．0 590．9 6．1315 ? 一 16．7 12．8 2．0 634．3 6．67
16 ? 一 18．7 12．8 1．8 649．4 6．1217 ? 一 21．3 12．9 2．3 582．1 6．9918 ? 一 18．6 12．4 22 567．5 62519 ? 一 20．6 12．4 2．1 643．5 5．9720 ? 339．5 21．1 128 1．6 皿 一
21 ? 369．6 20．6 12．9 一 一 一22 ? 370．4 19．6 】2．生 2．1 一， 一23 ? 380．9 18．9 12．8 1．8 一 一24 ? 一 19．5 132 一 一 一25 ? 一 20．2 12．5 一 一 一
26 ? 一 18．9 12．7 一 一 『27 ? ｝ 20．6 12．7 一 一 一　　　・28 ? 一 18．Ω 132 一 一　　． 一29 ? 一 19．81 12．7 一 一 一30 ? 一 19．6 12．7 一 一 一
a ? 331．3 21．66 ｛ 一 580．3 6．72
b ? 377．9 21．32 『 一 570．4 7．72
e ? 3垂2．2 18．11 13．3 一 5736 7．30
d ? 329．5 20．68 13．6 2．17 553，1層 6．46
e ? 一 20．33 コ3．1 2．27 588．0 6．46
f ? 339．5 2L54 コ2．7 1．71 一　一 一
頭撒 21 35 3壬 24 24 24
最高 380、の 2L66 】3．6 2．3 649．4 8．17
最低 320．3 153 11．7 1．5 553．1 5．82
平均 346．7 19．7 12．8 1．8 600．9 6．61
???????????????????????????????????????????????????????????? ??? 、 ??? 、??? ??? ????????? 。??、 」 ? ? ? ，?? ?? ?? 〞 ?? ?? ???? 、 。? 。 ??。? ? 〞?? 。
、?、????????」




経　　過 鷺重 Na（mg％）K：（mg％）Ca（mg％）M9（m9％）Cl（m9％）血清蛋白％ 備　　　考
第一回 2830 327．8 2L73 一 一 594．0 6．66 健常
第二回 2870 334．7 21．58 一 一 576．5 6．77
李　　均 一 331．3 21．66 一 一 580．3 6．72
第三日 2690 333．5 19．31 一 一 570．7 6・3＄ 開腹手術後
第一週 270G 341．6 19．88 一 一 576．5 6②7
第二週 2700 336．9 2092 一 一 57α7 6．59
第三週 2680 326．6 20．92 一 一 570．7 696

































































































第三日 2120 319．7 17．32 ユ3．6 2．10 5824 590 開腹手術俊
第一過， 2100 3露2．0 21．06 ユ3．6 2．10 588．2 5．go
第二週 2160 328．8 20．45 13．6 2．07 582．4 6．27

















































































第一・週 滋80 329．0 20．46 128 1．5⑪ 一 ｝ 開腹手術後
第二週 25叢0 339．4 20．16 ユ3．0 1．78 ｝ 一
第四週 254033釧2α3Sl1島81 2．26 』 ｝
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経　　過 艦重 Ca（m9％）K（mg％）Mg（m9％）Nac1（m弩％）蛋酬 呵 備　　　　考
第一回 2720 13．3 1747 1．9 630．7 6．73 1．31 健常
第二回 2730 13．2 16．19 22 619．5 6．77 L23
第三回 2780 12．6 15．76 2．1 612．4 6．55 L25
第四回 2800 13．2 16．33 L8 630．7 6．70 1241
雫　　均 一 13．1 16．66 2．0 625．3 6．69 『 ?
廿四時間 2720 9．9 一 1．8 一 6．55 一 右側副腎別出後
第三日 2560 12．1 16．9〔， 1．2 585．0 6．12 L40
’
第一週 2520 12．5 20．31 1．5 637．7 6．19 1．62
第二週 2480 13．0 17．32 1．5 602．6 6．53 L33
第三週 2500 一 一 一 620．1 6．40 一























































































































































































































































???????????????????????????縄　　過 膿重： Ca（mg％）K：（mg％）Mg（血9％）Nacl（1ng％）．蛋白％ K／C魏 備　　　　考
第一回 2980 12．9 15．62 1．3 606．2 6．79 1．21 健常
第二回 3100 129 14．77 1£ 612．7 6．8δ 1」2
第三回 3060 13．5 15．19 L3 600．2 6．77 1．13
第四回 3040 一 15．62 ｝ 613．7 6．98 一
卒　　均 『 13．1 1530 L5608．2 6．85 一
廿四時間 2880 一 14．34 ～ 一 5．66 ｝
右副腎別出隆
第三日 2730 ユ37 16．76 1．5 637．7 6．53 1．22
第一一週 276｛， 13．5 18．74 L1 6669 6．45 L39
第二週 2630 12．8 15．90 1．2 585．0 6．19 1．24



























































































































































































































































































































































































?? 過陣 Ca（mg％）K（mg％）：Mg（mg％）Nac1（mg％）蛋白％ K／Ca 備　　　　考
第一回 3200 12．6 ユ6．611　ユ・ 6494 6．73 1．32 健常
i
第二回 377⑪ 13の 16《）0 2．0 620．1 662 L30
卒　　均 一 12．8 16．76 2．0 634．3 6．67 一
第四日 2870 】3．5 一 L7 584．0 6．57 一 爾副腎別出後第一週 2880 13．0 20．16 1．7 567．5 6．64 1．55第二週 2910 13．5 20．45 L8 590．9 7．48 1．51第四週 2920 13．4 一 L9 614．3 8．06 一第五週 2900 13．6 19．17 23 5694 7．33 1．41






























































































































































































































































































































































































































































































































































第一回 2820 1a3 12．8 1．7 151 正常
第二回 284⑪ 19．88「　　】2．6 1．6 1．58
雫　　均 一 19．59 12．7 1．7 』
第一週 2800 2LO6 12．0 L8 1．84 右副腎別出後
第三日 2680 』 ILO 1．5 一 ：左副腎別出後
第一週 2640 20．31 12．6 1．7 1．61
第二週 2650 19．60 1L7 　．P．8 1．68
第三週 2680 2L87 lL5 1．6 L90
第四週 2720 22．86 】2．8 1．5 L78
第五週 2750 『 13．8 1．5 『
第六週 2800 ｝ 】3．8 1．7 一
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定量物 注射前 一時間後 二時間後 三時間後 五時間後
1 310002cc．Ca（mg％） 】2．0 114 11．2 1α8 124
? 2500 ? ? 12．2 11．8 11．6 1L6 12．0
3 23⑪⑪ ? ? 10．8 10．4 10．2』 1⑪．0 1LO
4 2450 ? ? 1L6 10．8 U4 11．0 1L8
一
1 26δ0 “1K（mg％） 19．31 16．05 15．76
????
17．04
2 2650 ，1 ? 18．33 16．61 18．18 18．18 18．89
i
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番號 腔重 注射量：i毎施） 定量物 注射前 一時間後 二時間媛 三時間後 五時間後
1 26000．03c．e，Ca（mg％） 12．4 1L8 11．6 lL4 12．0
2 2400 ? ? 12．8 12↓ 1L6 ，11．8 12．2
3 238〔〕 ? ? 132 12．8 12．0 13．0 13．0
4 2250 ? ? 12．8 12．4 12．6 】2．0 11．6
1 2640 ? K（mg％）
　　　l19．60
19．31 18．03 19．31 19．88
2 2630 ? ? 17．89 16．19 16．05 17．76 18．89
3 2370@　1
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????「?ッ????」???。?? ?、???? ? 、
第十表　「インスリン」、副腎別出家兎　’♂
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????????????????????????、?????????????????????????????? ???????。???????????? ?????????? ? ??? ????? ??? ? ??? 「 ッ 」 、?? ?????????????、???????????「???????????。???? ???? 、?? ッ 。?? ??? ? ?????? ?? （ ）???? ? 、 ??????， 「?』? ? 、 、 、?? ?? ー?? 。 ーッ 、?? 、 。?? 「 」?? ??? ??? ??? 。? 。?????、??????????????????????? ?????????（??、??????????????? ? ??? ? ．
番號 艦重 注射量i毎砥） 定量物 注射前 P1三十分後一時間後 二時間後 三時間後 五時間後
1 2720．25ccC鵠（m99の 11．8 1！．8 12．0 11．6 ］1．8 一
2 2380 ? ? 126 126 12．0 122 12．4 一
3 2350 ? ? 122 一 12．2 1L8 1L8 一
4 2480
@　　1
? ? 12．4 ｝ 12．0 12．2 12．6 一
1
　　　i262Q
025c．cK（mg％） 17．75 一 】7．0遵 17．75 18．46 18．03
2 2330 ? ? 19．60 』 19．60 190318．60 19．74
3 2410 ? ? 22．72 『 29．96 2δ．56 一 ｝，
4 2300 ? ? 1846 一 187垂 18．46 19．17 一
??????????????????????????????????????????????????????「?????? ? 。 ? 「 ? 」 ? ? ?? ?????、????????????。???????????????????????????、????????????? ? ? ?。?? ? ? 「 」 「 」? 。 ?ョ?? ?「? 」 「 ? ? ? ー???。?????? ? ??? ??? ? ???? ?，．???? 「 」 ? 、? 、?? 」 、 ? 」 ???????? ? 、 。 。。。 ? 「 ?? 」 ? ??」 ?、「???」 ?? 。 「 ? 」 ??? ??????? 「 」（ ） ? 、 ? ????????? ??? ????? （ ） 「 」 ? ? ．?? 。 ?? 」 「 ? 」?????? ? ? 。???? 」 、 、 、 、???? ???。??? ??? ? ? ? ァ 。
第十三表‘チラヂン、（血清カルチウム」及ビ血清カリウム」量ノ攣化）
　　　　　　　正常家兎舎
番號 三重 注射量i毎妊） 定量物 注射前 一時間後　　ダ 二時間俊 三時間後　　雪　　・ 五時間後
1 25000．3c．c。 Ca〈mg％） 】L6 lL2 11．0 10．8 11．2
? 3100 ? ? 11．4 11．4 1LO 1LO 10．8
3 2640 ? ? 12．2 120 1L6 l12 11．0
4 2520 ? ? 】1．8 11．6 11．8 1蓋．6 11．8
5 2380 ? ? 13．o 126 12．8 12．0 l12
1 24800．厨。．c． K（m9％） 21．06 20．7719．88 20．02 】9．88
2 3100 ? ? 17．32 18．33 1S．89 19．31 21．20
3 2450 ? ? 17．75 17．75 17．67 17．32 】7．61
4 2620 ? ? 2L87 20．31 19．03 19．03 2120
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第十五表 ’スペルマチン、（血清カルチウム」及ビ血清カリウム」量ノ攣化）
　　　　　　　正　常　家　兎　’♂
番謡 膿重 注射量i毎竃） 定量物
??????
一時間後 二時間後 三時間後 五時間後
1 25⑪0 O．3C．C． Ca（mg％） 11．6 11．6 11．4 11．生 1L6
2 2720 ? ? 13．⑰ 12．8 12．6 膿2 12．2
3 2650 ? ? 12．6 122 1L8 11．6 11．6
4 2420 ? ? 128 12．8 12．6 12β 12．4
5 2300 ? ? 13．O 12．6 、12．4 13．0 12．4
1 28000．3cc．K（mg％） 19．31 】9．60 19．17 18．60 20．31
2 2640 ? ? 20．63 19．60 2α45 19．74 20．31
3 2550 ? ? 22．72 27．83 ’2868 一 26．83
第十六表　スベノyマチン　副腎劉出家兎♂
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